提起公益诉讼的主体——本土可行性分析 by 宁利昂






























































































在我国近年的司法实践中，已经出现了公益诉讼的相关案例。2009 年 6 月 19 日，江
苏省无锡市锡山区人民法院东北塘法庭 1 号庭进行了被称为江苏首例环境公益诉讼案件















































































案例二：2009 年 7 月 27 日，中华环保联合会以原告身份向贵州省清镇市人民法院提
起环境公益行政诉讼，请求判令清镇市国土局履行职责；7 月 28 日，清镇市人民法院正
式立案。9 月 1 日上午的庭审中，被告清镇市国土局提交了已履行法定职责的证据，证明
其已于 8 月 28 日作出了收回争议土地国有土地使用权的行政决定，原告中华环保联合
会当庭撤诉。
案例三：2010 年 10 月 18 日，贵阳市乌当区群众向中华环保联合会投诉当地的定扒
造纸厂排放生产废水到南明河以致严重污染水质；中华环保联合会与贵阳公众环境教育



















































讼，也包括了团体、企业、州政府等其它主体。换言之，公民诉讼（ci t i zen sui t）属于包容
性称谓，不过突出强调了公民（ci t i zen）这一特定主体。另外，Rubenst ei n 教授在分析作
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